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1. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadalah : 11)
2. Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya
jalan ke surga (H.R Muslim).
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Penelitian ini mempunyai tujuan menguji  pengaruh pendidikan dan pelatihan
terhadap kinerja karyawan pada Bank Jateng Kudus baik secara parsial maupun
berganda serta menentukan variabel dominan yang mempengaruhinya. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif, pendekatan eksplanatory. Populasi dalam
penelitian ini adalah berjumlah 69 karyawan bagian officer sedangkan sampel
sebanyak 50 responden. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas.
Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Pengolahan data
menggunakan tabulating dan proses dengan Program Komputer. Analisis data diuji
dengan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa  pendidikan dan pelatihan baik secara parsial
maupun secara berganda berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan masing-masing Sig. 0,000 < 0,05. variabel yang paling dominan
mempengaruhi kinerja karyawan adalah  adalah variabel pelatihan dengan koefisien
regresi sebesar 0,784 dan Sig. 0,000 < 0,05.
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This research aims to test the influence of the education and training on
performance of employees at Bank Jateng Kudus Branch either by partial or multiple
as well as specify a dominant variable influenced them. This research using
quantitative methods, eksplanatory approach. The population in this research is
numbered 69 employees while the sample as many as 50 respondents. Test instrument
use test validity and reliability. The collection of data using interviews and
questionnaires. The data processing and tabulating process by using a computer
Program. Data analysis is tested with multiple regression analysis, t-test, F-test and
coefficient of determination. Results of the study concluded that education and
training either partially or in multiple effect positively and significantly to the
performance of the employees with their respective Sig. 0.000 < 0.05. the most
dominant variables influencing employee performance is is variable regression
coefficient of training with 0.784 and Sig. 0.000 < 0.05.
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